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INTRODUCTION














nae) i voluharice (Arvicolinae), što dovodi do smanjenja 
broja vrsta puhova (Daams 1999., Horaček 1986.). U sre-
dišnjoj Europi dobro su sačuvana fosilna nalazišta puhova 




sivoga ili velikoga puha (Glis glis L.), a najrjeđe gorskoga 
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od rijeke Save, dok gorski puh (Dryomys nitedula Pall.) i 
puh lješnikar (Muscardinus avellanarius L.) nisu na popisu 
divljači i spadaju u strogo zaštićen vrste (Anonimus, 2013.), 




























skog spolnog organa i analnog otvora vizualnim pregledom 
određen je spol životinje. Masa jedinki izmjerena je vagom 
Slika 1: Područje istraživanja
Figure 1: Study area 
Izvor: http://www.mps.hr/hr/sume/lovstvo/sredisnja-lovna-evidencija


































Slika 2: Skica sivog puha-s izmjerama: raspon prednjih i stražnjih udova 
puha (crvena linija), ukupne duljine tijela (plava linija), duljine tijela bez 
repa (zelena linija) i duljine repa (smeđa linija)
Figure 2: Draft Edible dormouse with measurements: front and back limb 
width (red line), total body length (blue line), length of body without tail 
(green line) and tail length (brown line)
Tablica 1: Skupna statistika svih istraživanih jedinki





Min Max Sd T-test
M F M F M F M F p-value
Total mass including tail (g) 
Ukupna masa s repom (g) 126.01 114.69 102.30 81.06 215.1 152,30 29,82089 23,34874 0.2508
Total mass without tail (g) 
Ukupna masa bez repa (g) 120.29 110.13 98.05 76.90 227.66 147.52 40.36951 22.94974 0.1676
Body length including tail (cm) 
Duljina tijela s repom (cm) 31.97 31.11 27.70 28.30 34.06 39.00 1.788849 2.362424 0.2519
Body length without tail (cm) 
Duljina tijela bez repa (cm) 16.26 15.46 14.90  13.90 18.90 17.50 1.116731 1.066130 0.04915
Tail length (cm) 
Duljina repa (cm) 15.78 15.59 12.20 11.30 18.00 25.80 1.480218 2.916333 0.9053
Front limb range (mm) 
Raspon prednjih udova (mm) 139.06 142.90 114.1 134.2 162.0 153.1 14.35841 6.03030 0.3671
Rear limb range  (mm) 
Raspon stražnjih udova (mm) 164.01  174.86 127.4 153.4 191.0 191.0 21.996981 8.659423 0.103
Tail mass (g)/Masa repa (g) 5.78 4.55 3.136 3.183 9.380 6.300 1.9524053 0.8834921 0.04127


































tara,  premašuju  iste  s  područja  Dalmatinske  zagore. 
Minimalne mjere u našim prikazima su u korist puhova s 



















































Tablica 2: Usporedba ukupne mase jedinki s lokacije Gorskog kotara 
(preuzeto iz Margaletić i sur. (2011.)) i Dalmatinske zagore u gramima.
Parametri/
Parameters















Arit. mean 30,56 31,49 114,89 119,68
Median 31 31,55 115 115,29
Min 23,5 27,7 55 81,06
Max 43 39 250 215,07
St.dev 2,89 2,14 32,46 26,55
St.Err 0,18 0,38 2,06 4,69
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Edible dormouse (Glis glis L.) is the largest dormouse species. The edible dormouse is autochthonous 
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